


































































































































































































（1）Finnish environment and foreign policy: supranationalism, pragmatism and consensus- building.




（1）Domestic violence: political and ethical analysis of power relationships.『国際社会学研究所研究紀
要』. 第17号（2009）；13-38（単著）
④学会発表
（1）Japanese environmental history: narratives of sustainability. Paper presented at the FirstWorld
CongressofEnvironmentalHistory2009,Copenhagen,August2009（Panelconvenor:MERVIÖ,Mika）
村本　茂樹　（むらもと　しげき）
②学術論文
（1）村本茂樹、中西俊晶：環境水保全のための下水処理事業とその課題　―岡山県の市町村におけるケース
スタディ－、『吉備国際大学研究紀要（国際環境経営学部）』、第19号、47-56（2009）
⑧公開講座
（1）「高梁の水と自然」―健全な水と病める水―、2009年7月1日 , 岡山県生涯学習講座（大学院コース）、吉
備国際大学
（2）「水の健康と私たちの暮らし」、2009年11月 7日、岡山コンソーシアム（吉備創成カレッジ）、山陽新聞
社
（3）「健全な水・病める水」、2009年11月14日、岡山コンソーシアム（吉備創成カレッジ）、山陽新聞社
（4）「快適な水環境づくり」、2009年11月21日、岡山コンソーシアム（吉備創成カレッジ）、山陽新聞社　
⑩講演
（1）「見直そう、食料と農業」－21世紀のキーワードは水 ･食料・エネルギー・環境－、2009年7月9日、岡
山県立久世高等学校「環境講演会」
⑪その他（地域貢献）
75
　岡山県ごみゼロ社会推進委員会委員（副会長）
　高梁市まちづくり推進委員会顧問
　笠岡市廃棄物処理推進委員会委員（委員長）
森　一憲　（もり　かずのり）
②学術論文
（1）「中国の技術導入と法制度」（単著）『吉備国際大学研究紀要（国際環境経営学部）』第19号（2009年）、
75-82
⑪その他
　高梁市情報公開個人情報審査会副会長として地域行政に貢献した。
